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Pada masa sekarang ini, seluruh predikat Yogyakarta luluh menjadi satu dan berkembang menjadi satu dimensi baru yaitu Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata. Keramahan yang tulus, khas Yogyakarta, akan menyambut para wisatawan disaat mereka datang. 
Peranannya sebagai kota perjuangan, daerah pelajar dan pusat pendidikan, serta daerah pusat kebudayaan, ditunjang oleh panoramanya yang indah, telah mengangkat Yogyakarta sebagai daerah yang menarik untuk dikunjungi dan mempesona untuk disaksikan. Yogyakarta juga memiliki fasilitas dengan kualitas yang memadai dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Kesemuanya itu akan memperlancar dan memberi kemudahan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Sarana – sarana transportasi, akomodasi dan berbagai sarana penunjang lainnya, seperti santapan makanan dan minuman yang lezat serta aneka ragam barang cindera mata mudah diperoleh dimana – mana. Akan tetapi semenjak terjadinya bencana gempa bumi pada tahun 2006 yang telah memporak – porandakan Yogyakarta dan sekitarnya membuat kota Yogyakarta tidak lagi banyak dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu bidang  kepariwisataan sedang menjadi perhatian penuh oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena bidang usaha ini akan dapat meningkatkan pendapatan sehingga nantinya dapat mengembalikan perekonomian di wilayah Yogyakarta.
	Sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dewasa ini, maka dibutuhkan suatu WEB site yang mampu memberikan informasi pariwisata dan seni budaya sebagai panduan bagi wisatawan  yang belum mengetahui lokasi daerah wisata di YOGYAKARTA. Sistem Informasi ini dapat diakses melalui internet sehingga calon wisatawan akan mendapatkan informasi mengenai obyek wisata beserta dengan sarana akomodasinya sehingga dapat memperlancar perjalanan apabila berkunjung ke Yogyakarta.
1.2	Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi pokok masalah dari latar belakang di atas adalah bagaimana cara menyajikan informasi dalam bidang kepariwisataan di YOGYAKARTA secara menarik, cepat dan lengkap serta dapat diperoleh secara mudah melalui jaringan internet. Untuk itu dibuatlah Sistem Informasi Pariwisata dan Seni Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis WEB.
1.3	Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang diteliti meliputi:
1.	Sistem ini menyediakan informasi tentang objek pariwisata, seni budaya, hotel, restoran, bank, cendera mata, agenda wisata, transporasi dan Peta Yogyakarta
2.	Informasi obyek pariwisata, hotel, restoran, bank, cendera mata dan car rental juga disajikan perkabupaten.
3.	Sistem informasi ini dilengkapi dengan mesin pencarian.
1.4	Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah:
1.	Untuk mempermudah para wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun lokal dalam memperoleh informasi pariwisata yang ada di Yogyakarta melalui internet.
2.	Menyediakan sarana yang baru untuk menyampaikan suatu informasi kepariwisataan secara menarik, mudah digunakan, dan dapat diakses dari seluruh penjuru dunia sehingga mampu menarik minat wisata lebih banyak yang nantinya akan menambah pendapatan asli daerah dari sektor kepariwisataan.
3.	Sebagai media promosi dalam meginformasikan obyek wisata yang ada di Yogyakarta kepada masyarakat luas.
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